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Neuerscheinungen zur Geschichte der Oberpfalz und 
von Regensburg 
Z u s a m m e n g e s t e l l t v o n G e o r g V ö l k l 
Der Historische Verein richtet an die Verfasser und Verlage historischer 
Schriften die Bitte, ein E x e m p l a r ihrer Veröffentlichung i n die Bücherei des 
Vereins zu schenken. 
Herz l i cher Dank für Unterstützung bei der Aufstel lung dieses Verze ich-
nisses gebührt den Herren Stud.-Prof. D r . Batz l -Amberg, Oberstudienrat 
D r . Kl i t ta-Schwandorf und Oberarchivrat D r . Scherl-München. 
Abensberg: Das alte Abensberg. Ansichten der Stadt aus vier Jahrhunderten. Hrsg.: 
Hans BIcibrunncr. Abensberg 1961. 
Alt-Bayerische Heimat. Blätter für Ileimatpflegc und Unterhaltung. Beilage zur 
Mittelbayer. Zeitung. 
Altenstadt: Der Tod im Kittel, i n : Was uns die Heimat erzählt, 1961 Nr. 7, Nr. 8 
und Nr. 9. 
Amberg: Die Bebauung der Amberger Kräuterwiese (von Dr. Martin Fitzthum), i n : 
Die Oberpfalz 49, 1961 S. 131—134. 
—, Sekretär des Königs. Vor fünfzig Jahren starb Franz Seraph Pfistermeisler, i n : 
Unser Bayern 11, 1962 Nr. 3. 
—, Anselm Desing, in : Alt-Bayer. Heimat 1962 Nr. 2. 
— B e i t r ä g e zur Reformationsgeschichte Ambergs. Die Zeit von 1521 bis 1621 im 
Spiegel alter Kirchenrechnungen, in : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 7, 8, 17. 
—, Wie lebten die Amberger vor 150 Jahren? Aus der Statistischen Beschreibung 
der Oberpfalz und Arnbergs von 1809, ebda Nr. 9, 10. 
— A m b e r g e r Dechanthof zwischen gestern und morgen, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 17. 
—, Nach qualvoller Wanderung kamen 12 000 nach Amberg. 10 Jahre Landsmann-
schaften in Amberg, ebda 1958 Nr. 19. 
—, Von Velozipeds und alten Telefonen in Amberg. Ein Blick in unsere Polizei-
verordnungen der Jahrhundertwende, ebda 1958 Nr. 15. 
—, Wird das kirchliche Begräbnis nicht verweigert. Bulle Papst Pius II. aus dem 
Jahre 1440 über die Sonntagsarbeit im Bergbau (im Archiv des kath. Dekanats 
Sulzbach-Rosenberg), ebda 1958 Nr. 17. 
—, Das Amberger Bürgermilitär im Jahre 1810, ebda 1958 Nr. 9, 10. 
—>, Ambergs Befestigungsanlagen in Frieden und Krieg. Was man vor einem halben 
Jahrhundert zur Geschichte der Stadtmauer wußte, i n : Oberpfälzer Jura 1959 
Nr. 2, 3, 4. 
—, Obrigkeit, Bürger und Schützen eng verbunden. Das große Freie Hauptschießen 
in Amberg v. J. 1596, ebda 1959 Nr. 11,12, 13, 14. 
—, Ein Amberger Volksfest in alter Zeit. Das große Schießen von 1596 in A n -
wesenheit des Kurfürsten, ebda Nr. 21, 22. 
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—, Hundert Jahre Eisenbahnlinie Amberg — Nürnberg. Der Bau der Ostbahn. 
Amberg oder Schwandorf als Knotenpunkt, ebda 1959 Nr. 8—13, 15, 16. 
—, Mehret das Rote Kreuz und ihr wehret dein Krieg. 75 Jahre Saiutätskolonne 
Amberg, ebda 1959 Nr. 13, 14, 15. 
Amnion, Hans: Wo ist Kurfürst Otiheinrich von der Pfalz geboren? Eine historisch-
kritische Studie zum 460. Geburtstag Ottheinrichs (10.4. 1504, 1962). Selbst-
verlag Burgbernheim 1962, 12 S. 
—, Nordgaupfarreien um 1610 i n : Ileimaterzähler 1961, S. 14. 
—, Haselbach im Jahre 1610, ebda S. 19. 
—, Die Pfarrgemeinde Vilshofen um 1610, ebda S. 21, 30. 
—, Schwandorf 1610, ebda S. 41. 
—, Schmidmühlen im Jahre 1610, ebda S. 45. 
—, Pottenstetten im Jahre 1610, ebda S. 50. 
—, Wiefelsdorf im Jahre 1610, ebda S. 55. 
—, Wackersdorf im Jahre 1610, ebda S. 58. 
—, Bubach bei Burglengenfeld 1610, ebda S. 61. 
—, Ettmannsdorf im Jahre 1610, ebda S. 67. 
—, Burglengenfeld im Jahre 1609, ebda S. 73. 
—, Leonberg bei Burglengenfeld im Jahre 1610, ebda S. 77. 
—, Saltendorf bei Burglengenfeld im Jahre 1610, ebda S. 82. 
—, Duggendorf im Jahre 1610, ebda S. 87. 
—, Dietldorf im Jahre 1610, ebda S. 90. 
Andreas, W.: Dalbergs Wahl zum Koadjutor von Mainz (1787) und die Politik 
Carl Augusts von Weimar, i n : Archiv f. Kulturgeschichte 42, 1960, S. 309—334. 
Apian, Philipp: Bairische Landtafeln 1568, Ausschnitt aus Blatt 6, i n : Ileimat-
erzähler 1961, S. 14. 
Arcus, Fritz: Das Kloster bei St. Emmeram in Regensburg. Seine A.ilage und Bau-
geschichte im Mittelalter, i n : T h u m und Taxis-Studien 1, 1961 S. 185—273. 
—, Eine St. Emmeramskirche in Mainz, i n : T h u m und Taxis-Studien 1, 1961 
S. 274—277. 
Ascherl, IL: Frühgeschichte von Neustadt an der Waldnaab, i n : Oberpfälzer Hei-
mat 6, 1961 S. 22—32. 
Aus Zeit und Leben. Unterhaltungsbeilage zur „Grenzwarte" , Oberviechtach. 
Batzl, Heribert Dr.: Trautmannshofen, München 1962 = Kunstführer (Schnell u. 
Steiner) Nr. 756. 
Bayer. Jahrbuch für Volkskunde 1961. Hersg. von der Bayer. Landesstelle für 
Volkskunde, München 1961. 
Bayern, unser: Unser Bayern, Heimatbeilage der Bayer. Staatszeitung, 10. Jahrg. 1961. 
Bayerwald, Der: Zeitschrift des Bayerischen Waldvereins. Straubing. 53. Jahrg. 1961. 
Beranek, Franz J.: Das Rätsel des Regensburger Brückenmännchens, i n : Bayer. Jahr-
buch für Volkskunde 1961 S. 61—68. 
Beyer H.: Der Kampf der Münchner Arbeiterklasse von der Novemberrevolution 
bis zur Räterepublik 1919. Ms. Diss. Leipzig 1955. 
Bier sack, Albert: Der Geierschlag auf dem Rußweiher, ein privilegiertes Jagdver-
gnügen, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 35—40. 
Binder, II.: Der Bairische, ein Oberpfälzer Tanz, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 95—98. 
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Bischoff, Bernhard: Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der 
Karolingerzeit. Teil 1: Die bayer. Diözesen. 2. Auflage. Wiesbaden 1960. 
Boll, Walter: Die Kirche von Trautmannshofen, ein Werk Leonhard Dientzenhofers, 
i n : V O 101, 1960/61 S. 109—120. 
Bosl, Karl Dr.: Bayern. (Handbuch der historischen Stätten Deutschlands Bd. 7), 
Stuttgart 1961. 
—, Prof. Dr. Ernst Klebel (1896—1961). Nachruf, i n : Zeitschrift für bayer. Landes-
geschichtc 24, 1961 Heft 1 S. 180—182. 
Brandl, Ludwig: Gräber von Franziskanern aus der Oberpfalz in Äthiopien, i n : 
Heimaterzähler 1961, S. 57. 
Breitenwinn: Ein Abenteuer Amberger Bürger. Eine „Expedition" von 424 Jahren 
in die Breitenwinner Höhle, i n : Oberpfälzer Jura 1959 Nr. 17. 
Brühl, Carlrichard: Königspfalz und Bischofsstadt in fränkischer Zeit, in : Rheinische 
Vierteljahrsblätter 23, 1958, 161—274 (u. a. über Regensburg die bei St. Emme-
ram gelegene zweite Königspfalz). 
Bruck/Opf.: Der Einsiedlerforst bei Bruck (von Georg Dreher), i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 108—111. 
—. 25 Jahre Bankgeschäft Karl Schmidt. Druck Meiller, Schwandorf i . Bay. 1961, 
12 S. 
Bücherl, Hans: Volksüberlieferung an der Schwarzach: die Kohlenstraße und am 
Jägerstein, i n : Heimaterzähler 1961, S. 54. 
Clinger Fred, Johnston Artur, Masel Vincent: The history of the 71 st Infantry 
Division. Verlag E. Kieser, Augsburg 1946. 118 Seiten. (Das Werk behandelt 
u. a. die Besetzung von Teilen der Oberpfalz durch die US-Armee im Jahre 
1945). 
Dachs, Hans: Nachruf auf Ernst Klebel, i n : V O 101, 1960/61 S. 213—218. 
Dachs, Hans u. Dachs, Karl: Erding. Das Werden einer Stadt. Erding 1961 92 S. 
mit Abb. u. Karten, 40 gez. Taf. 
Dießfurt: Der „Turm" zu Dießfurt. Geschichte und Wirtschaft heben den kleinen 
Ort stark hervor, i n : Was uns die Heimat erzählt, 1962 Nr. 1. 
Dietkirchen: Der Friedhof von Dietkirchen (von Hans Wolf Rackl), i n : Schönere 
Heimat, 50, 1961 Heft 4 S. 412. 
Dollinger, Robert: Die Regensburger Kirche und die Pfalzgrafschaft Neuburg in 
deren evangelischer Zeit, i n : Zeitschrift für Bayer. Kirchengeschichte, Neu-
stadt/Aisch, 30, 1961 Bd. II S. 184—206. 
Donohoe, James: Hitler's conservative opponents in Bavaria, 1930 1945. A study 
of catholic, monarchist, and Separatist anti-Nazi activities. Leiden 1961. 
Dübeler, Heinz: Burglengenfelder Flurnamen, i n : Jahresbericht 1960/61 der Staatl. 
Mittelschule f. Kn. u. M . Burglengenfeld, Burglengenfeld 1961, S. 7—13. 
Dürnsricht: Aufstrebendes Dürnsricht im Landkreis Nabburg. Vergangenheit und 
Gegenwart. Wichtige Bauprojekte in der Diskussion, i n : Oberpfälzer Jura 1960 
Nr. 17—21. 
Dietheuer, Franz: Drei Originalbriefe des Dombaumeisters Conrad Roritzer und der 
Ingolstädter Liebfrauenturmplan um 1460, i n : V O 101, 1960 361 S. 165—174. 
—, Die Bettbrunner Geldreitern, i n : V O 101, 1960/61 S. 207 f. 
Ebermannsdorf: Das Geschlecht der Fuchssteiner in Ebermannsdorf, i n : Oberpfälzer 
Jura 1961 Nr. 16,17. 
—, Stammburg der Ebermannsdorfer bestand bis 1525 (von Rudolf Gerstenhöfer), 
ebda 1959 Nr. 2, 3. 
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Edelsfeld bei Sulzbach: Um Eschenfelden und Edelsfeld (von August Sieghardt), i n : 
Die Oberpfalz 49, 1961 S. 306—309. 
Eilsbrunn: Eilsbrunn (von Gustav Motyka), i n : Alt-Bayer. Heimat 1961 Nr. 10. 
Ensdorf: Der 27. Abt des ehem. Klosters Ensdorf, i n : Oberpfälzer Jura 1959 Nr. 11, 12. 
Eschikam: Maximilian Schmidt (Waldschmidt). Rede zur Enthüllung der Gedenk-
tafel an seinem Münchener Wohn- und Sterbehaus, gehalten von Florian Seidl, 
i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 290—294. (Maximilian Schmidt wurde 1832 in 
Eschlkam geboren). 
Etzelwang hei Sulzbach: Der Etzclwanger Keller ist hundert Jahre alt (von Fritz 
Metz), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 144—146. 
Eulner, Hans-Heinz: Ärzte-Dvnastien, i n : Medizinischer Monatsspiegel, Darmstadt 
1960 Heft 12. 
Falkenstein: Geschichte von Falkenstein und Umgebung, verf. von Josef Heigl. 
Falkenstein 1954. 
Fauck, S.: Das Bild Ludwigs des Deutschen in der Geschichtsschreibung des Mittel-
alters, Diss. Halle 1956. 
Fischer, J.E.: Der Speisezettel eines Waldlers um die Jahrhundertwende, i n : Die 
Oberpfalz 49, 1961 S. 146—151. 
Fitztum, Martin: Das Prämonstratcnserstift Speinshart, i n : Oberpfälzer Jura 1958 
Nr. 23. 
Frank, Alfred: Ein Pfarrer kämpft um seine Besoldung, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 
S. 142—144; 172 f.; 198—200. 
Freihung: Acht Häuser und 20 Nebengebäude eingeäschert. Tragikomische Erinne-
rung an das Großfeuer in Freihung vor 50 Jahren, i n : Oberpfälzer Jura 1959 
Nr. 9. 
Freytag, Georg: Stätten mittelalterlichen Strafvollzugs in Weiden, i n : Was uns die 
Heimat erzählt 1960 Nr. 11. 
Friedersreuth: 50 Jahre Filialkirche Friedersreuth, i n : Der neue Tag, Weiden Nr. 238 
v. 14. 10. 1960. 
Fuchs, Norbert: Die Wahlkapitulationen der Fürstbischöfe von Regensburg (1437— 
1802), in : V O 101, 1960/61 S. 5—108. 
Fürnrohr, Otto: Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek Regensburg, i n : Blätter 
des Bayer. Landes Vereins für Familienkunde 24, 1961 Nr. 2 S. 443—446. 
—, Der ältere Regcnsburger Zweig der Familie Grimm, in : Familie und Volk; Deut-
sche Zeitschrift für Genealogie, Neustadt/Aisch 10, 1961 Heft 5 S. 464 f. 
—, Regensburgs Bedeutung für den Genealogen, ebda S. 455—457. 
Gamber, Klaus: Das Tassilo-Sakramentar. Das älteste vollständig erhaltene Regcns-
burger Meßbuch, i n : Münchener Theologische Zeitschrift, München 12, 1961 
Heft 3 S. 205—209. 
—, Die Liturgie der Goten. Versuch einer Darstellung des griechisch-gotischen 
Ritus, i n : Ostkirchliche Studien 10, 1961 2./3. Heft S. 109—135. 
—, Ein Salzburger Sakramentarfragment des 10. Jahrhunderts mit zwei Rupertus-
messen, i n : Zeitschrift „Heiliger Dienst", Salzburg, 15, 1961, Folge 3, Sonder-
druck Se. 1—6. 
Gagel, E. Dr.: Wo lag der Königshof Cham? in : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 S. 62—67. 
Gebenbach: Fränkische Könige, erste Lehensherrn Gebenbachs, i n : Oberpfälzer Jura 
1961 Nr. 4—13. 
Gebhard, Torsten: Deutsche Steinkreuzforschung, in : Schönere Heimat. Erbe und 
Gegenwart, 50, 1961 S. 301 f. 
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Germania romana. 1. Römerstädte in Deutschland. Heidelberg 1960. (Enthaltend: 
Ulbert, Günter: Das römische Regensburg). 
Gerstenhöf er, Rudolf: Die Babenberger als Markgrafen auf dem Nordgau, i n : Ober-
pfälzer Jura 1961 Nr. 6. 
Glaß, Erich von: Die von Thela gen. Plechschmidt. Quellen zur Geschichte eines 
oberfränkischen Ilammerherrngeschlechts. (= Freie Schriftenfolge der Gesell-
schaft für Familienforschung in Franken), Bd. 10, Neustadt/Aisch 1959. 
Glockner, Gottfried: Die Bestallung des Landschreibers zu Weiden, i n : Was uns die 
Heimat erzählt 1961 Nr. 2. 
—, Die Bestallung des Landschreibers zu der Weiden, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 
1961 S. 81—86. 
GrafenwöJir: Grafenwöhr, 600 Jahre Stadt (von Josef Richter), i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 159—162; 193—197. 
—, Grafenwöhr, der größte Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte in Europa, i n : 
Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 3, 4, 5. 
Großsrhlattengrün: Zweihundert Jahre Silvana-Heilquelle Großschlattengrün (von 
Josef Herrmann), i n : Die Oberpfalz 9, 1961 S. 82—85. 
Grätsch Josef: Verlegung der Wernberger Rettungsanstalt, in Heimaterzähler 1961, 
S. 63, 65. 
—, Die Frauen vom Guten Hirten in Ettmannsdorf — Hundert Jahre im Dienste 
der Liebe, i n : Regensburger Bistumsblatt 1961, Nr. 29, S. 3 f. 
Gschwendner, Karl: Zur Geschichte der Oberpfälzer Volksschulen um 1800, i n : Hei-
matliche Schule, Monatsschrift des niederbayer. u. oberpfälz. Bezirkslehrer-
vereins, 12, 1961 Nr. 10. 
Günther Ignaz: Schnell Hugo, Franz Ignaz Günther. Festrede anläßlich der Ehrung 
Günthers in seinem Geburtsort Altmannstein am 7. Mai 1961, i n : Das Münster 14, 
1961, S. 334—340. 
—, Taubert Johannes, Zur Restaurierung des Kruzifixes von Ignaz Günther aus 
Altmannstein, i n : Das Münster 14, 1961, S. 346—349. 
—, Wimmer Hans, Uber die Büste von Ignaz Günther (im Chor der Pfarrkirche von 
Altmannstein, aufgestellt am 7. Mai 1961), i n : Das Münster 14, 1961, S. 350. 
—, Woeckel Gerhardt P., Zwei unbekannte Engelsfiguren Ignaz Günthers, i n : Das 
Münster 14, 1961, S. 341—345. 
Guthmann, Johannes: Ein Jahrhundert Standes- und Vereinsgeschichte. Herausg. 
vom Bayer. Lehrer- und Lehrerinnen verein. München 1961. 
Habsberg: Der sagenhafte Graf Ernst kam aus Holland. Stammten die Grafen von 
Kastl, Habsberg und Sulzbach von einem dänischen Wikinger ab? (von Karl 
Winkler), i n : Oberpfälzer Jura 1960 Nr. 13, 14. 
Haller, Konrad: Ein harter Menschenschlag, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 111—115. 
—, Ein Nabburger Votivbild in der Kreuzbergkirche zu Schwandorf, i n : Heimat-
erzähler 1961, S.43,46. 
—, Schwandorfer Pfleger wurde Besitzer von Trausnitz, ebda S. 89. 
Hammel, Franz von: Os-ter, ein Beitrag zur Flurnamenforschung, i n : Heimaterzähler 
1961, S. 52. 
Hardt, Michael: Martinipatrozinium von Kaltenbrunn, i n : Was uns die Heimat er-
zählt, 1961 Nr. 1. 
—, Kaltenbrunn und sein Martini-Patrozinium, ebda Nr. 2. 
—, Burgställe um die Weidener Bucht, ebda Nr. 4, 5, 6. 
—, Die Flurdenkmale des Lkr. Vohenstrauß, i n : Das Steinkreuz, Mitteilungsblätter 
der deutschen Steinkreuzforschung, 17, 1961 Heft 2. 
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Haseneder, A.: Reihengräber an der mittleren Naab, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 
1961 S. 59—62. 
—, Die Sehulmeisterordnung von Nabburg aus dem Jahre 1480, i n : Heimaterzähler 
1961, S. 48. 
Hauzenstein: Schloß llauzenstein und die Grafen von Walderdorff (von August 
Sieghardt), i n : Der Baverwald. Zeitschrift des Bayer. Waldvereins. Strau-
bing 53, 1961 Heft 4 S. 172—176. 
Heidler, Franz: Ostdeutsche Musiker, Sänger und Schauspieler in Regensburg, i n : 
Familie und Volk. Deutsche Zeitschrift für Genealogie, Neustadt (Aisch) 10, 
1961 Heft 5 S. 461—464. 
—, Der Landkreis Burglengenfeld in Amberger Urkunden, i n : Heimaterzähler 1961, 
S. 24, 28, 39. 
Heimaterzähler, Heimatbeilage für das „Schwandorfcr Tagblatt" und die „Burglen-
genfelder Zeitung", Meillersche Buchdruckerei und Verlag, Schwandorf i . Bay., 
XII. Jahrgang, 1961, 24 Nummern mit einer Sonderbeilage „Heimat-Chronik", 
104 S. 
Held, Karl: Regensburgs älteste Musikinstrumenten-Werkstätte, i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 11 f. 
—, Wilderer um den Lamberg, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 151 f. 
Hellwig, Karl-Heinz: Die Rechtstellung des kaiserlichen Prinzipal- und Konkom-
missars am Reichstag, o. J. (ca. 1960), Ms. 206 Seiten. 
Hemmerle, Josef: Zur geschichtlichen Bedeutung der Regcnsburger Augustiner, i n : 
V O 101, 1960/61 S. 147—164. 
Herde, Peter: Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahr-
hundert. Band I der Münchener Historischen Studien, Abt. Geschichtl. Hilfs-
wissenschaften. Herausgegeben von Peter Acht. XIII und 259 Seiten. Verlegt 
bei Michael Laßleben in Kallmünz. Preis D M 17.—. 
Herrmann, E.: Das Diedenhofer Capitulare Karls des Großen, i n : Oberpfälzer Hei-
mat 6, 1961 S. 15—22. 
—, Otloh von St. Emmeram. Ein Schriftsteller des 11. Jahrhunderts, i n : Die Ober-
pfalz 49, 1961 S. 243—247. 
—, Zur frühmittelalterlichen Mission in Böhmen, i n : V O 101, 1960/61 S. 175—188. 
Heinrichsperger, Max: Sulzbach, Terziarinnen, i n : Bavaria Franciscana Antiqua V, 
171 f., München 1961. 
Hiereth, Sebastian Dr.: Zur Geschichte des Landkreises Bogen, i n : Verhandl. des 
Hist. Vereins für Niederbayern, Landshut, 86, 1960 S. 37—44. 
Hiltl, Franz: 80 Jahre Bischöfliches Seminar Obermünster in Regensburg (1880— 
1960), i n : Gruß aus Obermünster, Nr. 25, 1961. 
Hirschau: Die „Hirschauer Stückln" und ihr Ursprung, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 6. 
Hirschmann, Gerhard Dr.: Die Familie Muffel im Mittelalter. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Nürnberger Patriziats, seiner Entstehung und seines Besitzes, i n : 
Mitteilungen des Vereins zur Geschichte der Stadt Nürnberg. Bd. 41, 1950. 
Hof mann, Michael: Am Vorabend des großen Klostersturms. Briefe des Michels-
felder Klosterrichters Anton von Flembach zwischen dem 5.3.1802 und 22.11. 
1802 an den Syndikus Franz vom Renauld in Bamberg, i n : Fränkische Blätter 
für Geschichtsforschung und Heimatpflege. Wiss. Beil. z. „Fränkischen Tag" 9, 
1957 S. 79 ff. 
Hohenburg: Hohenburg im Lauterachtal einst und jetzt (von Friedrich Spörer) , i n : 
Oberpfälzer Jura 1958 Nr. 21. 
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Hohenfels: Aus der Pfarrgeschichte von Hohenfels (von J. B. Lehner), i n : Regens-
burger Bistumsblatt Nr. 48 v. 27. Nov. 1960. 
—, Geschichte des Truppenübungsplatzes Hohenfels, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 16. 
Hösl, Max: Wildstand in der Oberpfalz und dem Bayer. Wald vor 150 Jahren, i n : 
Die Oberpfalz 49, 1961 S. 5 f. 
—, W i n d - und Wetterregeln, i n : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 4. 
—, Im Juli 1882 wurde bei uns der letzte Hirsch erlegt, ebda Nr. 8. 
Hundt, Hanns: Das Runen-Denkmal. Kleines Schulerloch, in : Fränkische Blätter für 
Geschichtsforschung und Heimatpflege. Wiss. Beilage z. „Fränkischen Tag", Bam-
berg, 7, 1955, 1 ff. 
Jehl, Alois: Fischerei und Perlzucht im Pflcgamt Wetterfeld, i n : Heimaterzähler 
1961, S. 79. 
Iiischwang: Besuch in Iiischwang. Es hat eine der ältesten Dorfkirchen in der Ober-
pfalz (von August Sieghardt), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 140—142. 
JungwirtJi, H.: Drei Steinbeile fanden nach Amberg, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 55—59. 
Kadzieler, IL: Die Herkunft der deutschen Bischöfe im 10. Jahrhundert, Diss. Jena 
1956. 
Kallmünz: Geschichte der Vilsmühle zu Kallmünz (von J. B. Laßleben), i n : Die 
Oberpfalz 49, 1961 S. 162—165; 200-203; 225—229. 
Karlinger, Hans: Main-Donau-Wanderung, i n : Schönere Heimat 51, 1962 Heft 1 
S. 423 f. 
Kasparek, Udo -f: Zur Geschichte des Pfluges in der Oberpfalz und dem Egerland, 
i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 51—55. 
—, Keramik aus Regensburg aus dem 11.—17. Jahrhundert, i n : V O 101, 1960/61 
S. 189—192. 
Kastl: Die Erfolge der Kastler Klosterreform. Führer der Bewegung war der da-
malige Abt Otto Nortweiner, i n : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 9. 
—, Das Urbar des ehem. Klosters Kastl als Quelle für die Ortsnamen des Lkr. 
Neumarkt, ebda 1960 Nr. 10. 
—, Kastler Schulhaussorgen bestanden eh und je, ebda 1961 Nr. 19. 
—, Die Schicksale der Klosterburg Kastl (von Georg Widenbauer), ebda 1961 
Nr. 8, 9, 10. 
—, Der sagenhafte Graf Ernst kam aus Holland. Stammten die Grafen von Kastl, 
Habsberg und Sulzbach von einem dänischen Wikinger ab? (von Karl Winkler), 
ebda 1960 Nr. 13, 14. 
Katzberg bei Cham: Aus der Vergangenheit von Katzberg (von Willy Slraßer) , i n : 
Die Oberpfalz 49, 1961 S. 79—82, S. 116—118. 
Kebbel, Adolf: Die Kebbel und Irlaching, i n : Heimaterzähler 1961, S. 2, 5. 
Keck, P. Sigismund: Franziskanerkloster Beilngries/Opf., i n : Bavaria Franciscana 
Antiqua V , 81—108, München 1961. 
Keim, Josef: Neue Ergebnisse zur Vor- und Frühgeschichte von Niederbayern, i n : 
Schönere Heimat, 50, 1961 Heft 2/3 S. 317—324. 
Kick, J.: Um die hl. Geist-Kirche zu Weiden, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 86—95. 
Klebel, Ernst Dr.: Salzburg zwischen Österreich und Bayern, Festvortrag, gehalten 
anläßlich des 100jährigen Jubiläums der Gesellschaft für Salzburger Landes-
kunde am 22. Sept. 1960, i n : Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde, 101. Vereinsjahr, 1961 S. 355—364. 
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Klebel, Ernst -f* u. Kessel, W.: Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Regens-
burg, in : V O 101, 1960/61 S. 209—212. 
Klitta, Georg: Die Mappe des Landgerichts Burglengenfeld aus dem Jahre 1600 des 
Christoph Vogel und des Matthäus Stang, in : Ileimaterzähler 1961 S. 18, 23, 31, 
36, 38, 42, 47, 51, 56, 58, 64, 68, 75, 78, 83. 
Knauer, Alois: Machtlwics, (ein Beitrag zur Ortsnamenforschung), i n : Heimat-
erzähler 1961, S. 76. 
—, Hundert Jahre Schule Maxhütte, ebda S. 9. 
—, Ortsgeschichtc Kallmünz. Verlag Michael Laßleben, Kallmünz 1961, 222 S., 
47 Abb., Ganzleinen. 
Knorr, Hans: Grabstein eines alten Jägers in der Stadtpfarrkirche zu Velburg (Jos. 
Haas f 1764), in : Ileimaterzähler 1961, S. 44. 
Königstein: 600 Jahre Markt Königstein. Vom alten Schloß und der Pfarrkirche, 
i n : Oberpfälzer Jura 1958 Nr. 12. 
—, 600 Jahre Königstein. Festschrift zur 600 Jahrfeier der Marktgemeinde König-
stein. 1958. (Aus dem Inhalt: Hans Kohl, Geschichtliches über Königstein; 
A. Steglich, Die Marktgemeindc Königstein heute; Hans Kohl, Der Alt -Weiß) . 
Köpstein, IL: Zu den Auswirkungen der hussitischen revolutionären Bewegungen auf 
Deutschland, Diss. Berlin 1957. 
Korb, Gerhard: Seifert und Hildebrandt, in : Familie und Volk. Deutsche Zeitschrift 
für Genealogie, Neustadt (Aisch) 10, 1961 Heft 5 S. 458—460. 
Kozak, Friedrich: Zur Baugeschichte der Wohnburgen von Wiener Neustadt, i n : 
Unsere Heimat. Monatsschrift des Vereines für Landeskunde von Niederöster-
reich und Wien, Horn, 32, 1961 Nr. 5/6 S. 98—100. (Geschlechtertürme in Re-
gensburg). 
Krausen, Edgar: Das Castrum Doloris für Abt Alexander von Waldsassen, i n : 
Schönere Heimat, 50, 1961 Heft 4 S. 401—402. 
—, Das Castrum Doloris für Abt Alexander von Waldsassen, i n : Commcntarii 
Cistercienses, Citeaux 12, 1961 n. 3 S. 242—246. 
Krauß, Annemarie: Kunsthandwerk Weidener Geschlechter. Das Stadtmuseum be-
sitzt Möbelstücke mit Intarsienarbeiten, i n : Was uns die Heimat erzählt, 1962 
Nr. 1. 
—, Weidens Eisenhandel im 16. Jahrhundert, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 75—81. 
Krauß-Fröhlich, A.: Vom Fischerhof zu Würz, i n : Was uns die Heimat erzählt, 1961 
Nr. 5. 
—, Der ,.gestrenge" Herr Landrichter, ebda. 
Kreiner, Artur Dr.: Die Entwicklung der Kirchen- und Klosterbaukunst in der Ober-
pfalz, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 252—258; 276—280. 
Krickelsdorj: Krickelsdorf und sein hundertjähriges Kirchlcin, i n : Oberpfälzer Jura 
1961 Nr. 19. 
Kummersbruck: Den Älteren Erinnerung, der Jugend Bildungsstätte. Geschichte der 
Schule in Kümmersbruck, i n : Oberpfälzer Jura 1960 Nr. 5, 6. 
Kuhnle, R.: Die Landschaft als Erlebnis der Heimat, i n : Was uns die Heimat er-
zählt, 1961 Nr. 1. 
—, Was ist uns die Heimat noch wert? ebda Nr. 2. 
—, Verzögerte Besiedlung der Nordoberpfalz, ebda Nr. 5. 
—, Kritischer Auftakt zum Eisenbahnbau, ebda Nr. 7. 
—, Idylle der Stadt Weiden sind Kostbarkeiten, ebda Nr. 8. 
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—, Vor hundert Jahren begann Weidens Zukunft, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 67—72. 
Kunstmann, Hellmut: Der Turm im Weidental. (Lkr. Sulzbach-Rosenberg), i n : Alt-
nürnberger Landschaft 4, 1955 Heft 2. 
Kunstmann, Hellmut u. Schnelbößl, Fritz: Burgstall Kleiner Hansgörgl (Krumbach 
bei Amberg), in : Frank. Alb. Zeitschrift für Wandern, Hcimatpflege und 
Naturschutz. Nürnberg 1958 24—26 m. Abb. 
Laubhof: Der kleine Soldatenfriedhof beim Laubhof, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 12, 13. 
Lautenbacher, Guntram: Die Donau von Regensburg bis Passau, i n : Der Zwiebel-
turm 16, 1961 Nr. 8 S. 170 ff. 
Lauterhofen: Die Reihengräberfriedhöfe in Lauterhofen, i n : Oberpfälzer Jura 1960 
Nr. 8. 
Tjehmeier, Franz: Das Geschlecht der Scharfenberger, i n : Oberpfälzer Jura 1959 
Nr. 4, 5. 
—, Kabinettsreferent des Königs von Griechenland. Josef Lehmeier aus Berg, 
ebda 1960 Nr. 4. 
—, Neunhundert Jahre Trautmannshofen, ebda 1958 Nr. 14. 
—, Wappen und Grabmal Seyfried Schweppermanns, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 
S. 64. 
Lehner, J.B.: Aus der Pfarrgeschichte von Kemnath bei Fuhrn (Büchelberg, Hofen-
stetten, Taxöldern), i n : Regensburger Bistumsblatt 1961, Nr. 32, S. 13. 
—, Priester aus der Pfarrei Neunburg v. W. , ebda Nr. 46 S. 13. 
—, 600 Jahre Stadt Grafenwöhr. Aus der Kirchengeschichte der Truppenübungs-
platzpfarrei, ebda Nr. 28 S. 12. 
—, Der Ulrichsberg bei Pleystein, ebda Nr. 38 S. 21. 
—, 150 Jahre Klarissinnenkloster Regensburg in der Ostengasse, ebda Nr. 48 S. 13. 
Lehrer- und Lehrerinnenverein, Bayerischer: Hundert Jahre B L L V . Festführer, Jubi-
läumsversammlung in Regensburg — Ausstellung: Musisches Schaffen der Leh-
rer. Regensburg 1961. 
Lempjrid, Wilhelm: Der bayerische Landtag 1831 und die öffentliche Meinung, 
i n : Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte, 24, 1961 Heft 1 S. 1—101. (Dar-
unter: Kampf gegen den Minister v. Schenk; Klage des Abgeordneten Rabel 
aus dem Regenkreis wegen Verletzung der Verfassung durch das bischöfl. 
Ordinariat in Regensburg durch Nichteinsegnung einer gemischten Ehe). 
Leupold, H. Dr.: Das Kommunbraurecht der Stadt Weiden, in : Was uns die Heimat 
erzählt, 1961 Nr. 9,10 und 1962 Nr. 1. 
Lindner, Herbert: Die altsteinzeitlichen Kulturen der Räuberhöhle am Schelmen-
graben bei Sinzing, 49 S. m. Abb., Kallmünz 1961 ( = Materialhefte zur bayer. 
Vorgeschichte Bd. 16). 
—, Erste Spur vorgeschichtlichen Bergbaues, i n : Oberpfälzer Heimat, 6, 1961 
S. 7—11. 
Link, Fritz: Fürstabt Albert von Schmidmühlen, i n : Heimaterzähler 1961, S. 81, 
88, 90. 
Lixenried: Damals in Lixenried. Erinnerungen an Prof. Dr. Karl von Reinhardstoett-
ner, an den Lehrer Wittmann und Prinz Alfons (von G. Lobenhofer), i n : 
Der Zwiebelturm 16, 1961 Nr. 5 S. 103—107. 
Luitpoldhütte: Das Werden, Wachsen, Gedeihen von Luitpoldhütte. Die 50jähr . 
Geschichte dieser Wohnkolonie, i n : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 15, 16. 
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Magerl, Franz: Siedlungsgeschichtlicher Uberblick für die Gemeinde Obertraubling. 
Piesenkofen 1962 23 Seiten. (Masch. Vervielf.). 
Mayr Eduard A.: König Christoph III., Sohn des Pfalzgrafen Johann, beherrschte 
drei nordische Reiche, i n : Heimaterzähler 1961, S. 82. 
—, Dr. Heinrich Stromer, Professor und Ratsherr in Leipzig, gründete „Auerbachs 
Keller", ebda S. 76. 
Mataika, II.: Roding ist alter Gerichtssitz, i n : Heimaterzähler 1961, S. 8. 
Mausdorf: Kulturgeschichtliche Kostbarkeit ersten Ranges. In Mausdorf steht der 
einzige gemauerte Getreidekasten unserer Heimat, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 21. 
Mechl, Rudolf: Skizzenbuch des Oberpfälzer Jura aus alten Tagen, i n : Oberpfälzer 
Jura 1959 Nr. 18, 20, 22; 1960 Nr. 2, 8, 14, 15, 16. 
—, „Garmisch des armen Mannes" sagen die Amerikaner. Grafenwöhr, der größte 
Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte in Europa, ebda 1961 Nr. 3—6. 
Menhardt, Hermann Dr.: Regensburg, ein Mittelpunkt der deutschen Epik des 
12. Jahrhunderts, i n : Zeitschrift für deutsches Altertum 89, 1959 S. 271—274. 
—, Die Mandragora im Millstätter Physiologus, bei Honorius Auguslduuensis und 
im St. Trudperter Hohenliede, i n : „Festschrift für Ludwig Wolf f " , K a r l Wach-
holtz Verlag Neumünster 1961 S. 173—194. 
—, Regensburg, ein Mittelpunkt der deutschen Epik des 12. Jahrhunderts, i n : 
V O 101, 1960/61 S. 193—202. 
Metz, Fritz: Franz Xaver Schönwerth, ein großer Oberpfälzer, i n : Oberpfälzer Jura 
1959 Nr. 13. 
Metz, Wolf gang: Das Tafelgüterverzeichnis des römischen Königs und das Problem 
des servitium regis in der Stauferzeit mit bes. Berücksichtigung Sachsens, i n : 
Niedersächsisches Jahrbuch f. Landesgeschichte 32, 1960, S. 78—107. (Erwäh-
nung von Gütern im oberpfälzischen u. fränkischen Raum). 
Mitteilungen für Archivpflege in Bayern. 7, 1961 Heft 1/2. 
Aus dem Inhalt: 
Fritz Zimmermann, Was ist ein Archiv? Edgar Krausen, Exlibris und Supra-
libros als Eigentumskennzeichen an Archiv- und Registraturgut; Wilhelm Fink, 
Das Archiv der alten bayerischen Benediktinerkongregation 1684—1803; Hilde-
brand Troll , Die Spezialklosterkommission und ihre Protokolle: Peter Acht, 
Hochschulprofessor Dr. Ernst Klebel (Nachruf). 
Motyka, G.: Genealogie über Waldau und Waldthurn, i n : Was uns die Heimat 
erzählt 1961 Nr. 1. 
—, Bauerngeschlecht mit 300jähriger Erbfolge, ebda Nr. 2. 
—, Die Wieskirche bei Mosbach, ebda Nr. 6. 
—, Märkte und Marktrechte um Vohenstrauß, ebda Nr. 8. 
Muggenthaler, Hans Dr.: Vom lustigen Waidwerch des Antenschlagens, i n : Die 
Oberpfalz 49, 1961 S. 309—315. 
Nabburg: Die Schulmeisterordnung von Nabburg 1480 (von A. Haseneder), i n : Die 
Oberpfalz 49, 1961 S. 259. 
—, Vom Nabburger Marktwesen in alter Zeit (von Konrad Haller), i n : Die Ober-
pfalz 49, 1961 S. 263—268; 271—275. 
Nebinger, Gerhard: Die Ahnen von Erzbischof Dr. Michael Buchberger, i n : Blätter 
des Bayer. Landesvereins für Familienkunde, 24, 1961 Nr. 2 S. 438—442. 
Neckermann, Anton: Wertvolle Marienbilder in Dautersdorf und Winklarn, i n : 
Heimaterzähler 1961, S. 50, 52. 
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—, Neunburg als Gerichtssitz, ebda S. 66. 
—, Kongo-Bischof Josef Weigl — ein gebürtiger Neunburger, ebda S. 85. 
—, Königlicher Besuch in Neunburg v. W. , ebda S. 32, 35. 
Neuhof er, Theo: Die Pfarrkirche von Dietfurt. Ein Werk von Gabriel de Gabrieli, 
i n : Das Münster 14, 1961, S. 360. 
Neumann, Herta: Von Görlitz nach Schwandorf 1945, i n : Heimaterzähler 1961, 
S. 25. 
Neunburg vorm Wald: Vom Wetterläuten und anderen Wetterbräuchen (v. W i l -
helm Blab), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 91 f. 
Neusath bei Nabburg: Neusath bei Nabburg — ein uralter Edelsitz (von Konrad 
Haller), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 135—139; 165—170. 
Neutraubling: Ein Trümmerfeld wurde Industriesiedlung (von Wilhelm Korn), i n : 
Unser Bayern 11, 1962 Nr. 1 S. 6 f. 
Niedertraubling: Die Vorgeschichte von Niedertraubling (von Dr. A.Stroh), i n : V O 
101, 1960/61 S. 281—284. 
Nowak, E.: Die Schrazelgänge bei der Rabmühle, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 
S. 49—55. 
Nürnberg: Nürnberger Totengeläut-Bücher. St. Sebald 1439—1517. ( = Freie Schrif-
tenfolge der Gesellschaft für Familienforschung in Franken), Bd. 13, 1961. 
—, Die Ketzel. Ein Nürnberger Handelsherren- und Jerusalempilgergeschlecht. 
Ebda Bd. 12 1961. 
Oberlindhart: Haus-Brief der Huber-Mühle in Oberlindhart (von Joh. B. Paulus). 
Oberlindhart 1961. 
Oberpfalz, Die: Die Oberpfalz, Heimatzeitschrift für den ehemaligen Bayerischen 
Nordgau. Begründet 1907 von J. B. Laßleben f , herausg. von Michael Laßleben, 
49. Jahrgang, Kallmünz 1961. 
Oberpfälzer Heimat: Hersg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer-Wald-
Verein. 6. Band, Weiden 1961. 
Oberpfälzer Jura. Heimat-Beilage des Amberger und Sulzbach-Rosenbergcr Volks-
blattes, Amberg 1961. 
Obertraubling: Siedlungsgeschichtlicher Uberblick für die Gemeinde Obertraubling, 
verf. von Franz Magcrl. Piesenkofen 1962 (Masch. Vervielf.). 
Offenstetten: Was in unserem Dorf geschah. Hersg. anläßlich der 500-Jahr-Feier der 
Pfarrei Offenstetten. 1961. 
Olto,E.: Die Musiker der Oberpfalz (II), i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 S. 98—107. 
Peinkofer, Max: überfahren. Von niederbayerischen Donaufähren, i n : Alt-Bayer. 
Heimat 1961 Nr. 4. 
Probst, Erwin: Die „Eisenstadt" an der Vils. Geschichtliche Streifzüge durch das 
alte Amberg, i n : Unser Bayern 10, 1961, Nr. 6 (Juni), S. 43 f. 
—, Weiden — Stadt mit den zwei Gesichtern, ebda Nr. 5 (Mai) S. 34—36. 
—, Büchersammlungen einer unzerstörten Stadt. Streif züge durch alte Regensburger 
Bibliotheken, ebda Nr. 3 (März) S. 23 f. 
—, Aus bayerischen Adelsarchiven. (Zur Archivalienausstellung im Fürstl . Thum 
und Taxis,schen Schloß in Regensburg anläßlich des 39. Deutschen Archivtages 
im Sept. 1961), ebda Nr. 9 (Sept.) 1961 S. 70 f. 
—, Regensburger Quellen zur mainfränkischen Verkehrsgeschichte, i n : Mainfrän-
kisches Jahrbuch 13, 1961 S. 216—249. 
Piendl, Max: Das Ende der Thum und Taxis-Post, i n : Tradition. Zeitschrift für 
Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, 1961 Heft 4/5 S. 145—156. 
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—, Fontes monasterii s. Emmerami Ratisbonensis. Bau- und kunslgeschichtliche 
Quellen, i n : Thum und Taxis-Studien 1, 1961 S. 1—183. 
Pongratz, Ludwig: Geschichte des Naturwissenschaftlichen Vereins, i n : Festschrift 
zur Eröffnung des Naturkundemuseums. Regensburg 1961 S. 5—19. 
Poppberg: Poppberg — Dorf und Ruine, i n : Oberpfälzer Jura 1960 Nr. 10 (von 
August Sieghardt). 
Putzger F. W.: Historischer Weltatlas. Jubiläumsausgabe. 81. Auflage. Velhagen & 
Klasing, Bielefeld 1961. 
—, Karten zur Bayerischen Geschichte, i n : Monographien zur Weltgeschichte (Er-
gänzung zu Putzgers Hist. Weltatlas) Band 1. 
—, Atlas zur Geschichte der deutschen Ostsiedlung, ebda Band 4. 
Raab, Richard: Der Amberger P. Anselm Desing (1699—1772) und sein Projek-
tionsapparat im Schulunterricht, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 41—44. 
Rappel, Josef: Seebarnhammer, eine alte Waffenschmiede, i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 57—63. 
—, Trauerordnung vor 150 Jahren, i n : Alt-Bayer. Heimat 1961 Nr. 11. 
—, Nattermoos in der Geschichte, i n : Ileimaterzähler 1961, S. 11, 20, 22, 33, 37, 46. 
—, Der Paulushof in Niederhof, ebda S. 59, 62. 
Regensburg: Regensburg (von Franz Josef Schöninghf) , i n : Der Zwiebelturm 16, 
1961 Nr. 8 S. 169 f. 
—, Hinterhofromantik in Regensburg (von Gustav Weigend), i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 86—89. 
—, Das Naturkunde-Museum in Regensburg (von Anton Schreiegg), ebda S. 229— 
234. 
—, Regensburger Kreisbibliothek — Oberpfälzische Landesbibliothek? (von Dr. Ernst 
Hauschka), ebda S. 247—251. 
—, Mittelalterliche Holzgefäße aus Regensburg (von Dr. Th. Gebhard), ebda S. 283— 
286. 
—, Zum 100. Todestag Karl Proskes. Ein Wegbereiter der Regensburger Dom-
spatzen (von Xaver Lugauer), ebda S. 299—302. 
—, Vom Strafrecht im mittelalterlichen Regensburg (von Daniel Waldmann), i n : 
Alt-Bayer. Heimat 1961 Nr. 6. 
—, Aus dem Privatrecht Alt-Regensburgs (von Dr. D. Waldmann), ebda Nr. 4 und 5. 
—, Die Pilgerreise Ottos, Bischof von Regensburg, ins Heilige Land im Jahre 1065 
(von Dr. Daniel Waldmann), i n : Alt-Bayer. Heimat 1961 Nr. 12. 
—, Regensburg. Das geistige Antlitz einer deutschen Stadt, ebda Nr. 7 und 8. 
—, 125 Jahre Bayerische Hypotheken- und Wechselbank. München 1960. 
—, Eine Gedenkstätte für Johannes Kepler [in Regensburg], i n : Unser Bayern 10, 
1961, Nr. 10 (Oktober), S. 79 f. 
—, 4. Landesuniversität in Regensburg. Regensburg 1961. 
—, Drei Regensburger Universitätsgründungsversuche und die bayerische Politik. 
Eine Stellungnahme des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg zur 
vierten Landesuniversität Bayerns, i n : Mittelbayerische Zeitung Nr. 101 v. 
2S./29. April 1962. 
—, Deutsche Adelsarchive. Ausstellung zum 39. deutschen Archivtag. Katalog. 
Regensburg 1961. 
Regler, Rudolf: Vor beginnen — wohl besinnen — läßt gewinnen. Die Königsketten 
der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Amberg e .V. , i n : Oberpfälzer Jura 1959 
Nr. 19. 
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—, Wappen für den Rektor der kurf. Schule. Verleihungsurkunde vom Stadtarchiv 
Amberg erworben, ebda 1959 Nr. 3, 4. 
Reimer, Joseph: Alte Verkehrsstraßen in der Oberpfalz, in : Neimaterzähler 1961, 
S.49. 
Reinhardstoettner, Karl von: Land und Leute im Bavcrischen Walde, i n : Der Zwie-
belturm, 16, 1961, Nr. 5 S. 99—102. 
Reß, Franz Michael: Arbeitsweise der oberpfälzischen Schien- und Stabhämmer, 
i n : Altnürnberger Landschaft, 8, 1958 Heft 3. 
Ried, Karl: Neumarkt in der Oberpfalz. Eine quellenmäßige Geschichte der Stadt 
Neumarkt, hsg. von der Stadt Neumarkt i . d. Opf. aus Anlaß der 800-Jahr-
Feier. Neumarkt 1960. 
Rieden: Der Marktflecken Rieden im Wandel der Zeit, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 14, 15, 16, 17. 
Ritzelsdorf: Uber 600 Jahre auf eigener Schole. Ehrung des Bauerngeschlechtes der 
Jbler von Ritzelsdorf, i n : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 3. 
Rocznik, Karl: Oldephons Kennedy, Mönch und Meteorologe in Bayern, i n : Meteoro-
logische Rundschau, 14, 1961 Heft 5 S. 136. 
Roding: Eine „Militärprovinz"? Gegen die Errichtung eines dritten Truppenübungs-
platzes in der Oberpfalz, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 107 f. 
Rothenberg: (einst oberpfälz. Amt) Die Landeshoheit in der Herrschaft Rothenberg. 
Die Rekatholisierung dieses Ländchens (von Fritz Schnclbögl), i n : Altnürnberger 
Landschaft 6, 1957, Heft 2 S. 54 ff. 
—, Das Geheimnis des „Alten Rothenberg", ebda 1, 1952 Heft 1. 
—, Vom Rothenberg und seinem Umkreis. Gesammelte Aufsätze und Beiträge zur 
Geschichte der ehem. Herrschaft und Festung (von Dr. Martin Schütz). Lauf 
(Pegnitz) 1957 Heft 1. 
Rudder, Bernhard de: Uber die „Abkunterfeiung" Baierns von 1531 und ihren 
Kartographen Aventinus. (Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis früher Regional-
karten), i n : Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Abhand-
lungen der mathem.-naturwissenschaftl. Klasse Jahrg. i960 Nr. 1 S. 3—20 mit 
1 Abb. (Bayernkarte von 1531). 
Rückert, Leonhard Dr.: Die Donau, ein Strom der Gegensätze, i n : Der Zwiebelturm 
16, 1961 Nr. 8 S. 187—189. 
Rußwunn, Josef Dr.: Regensburger Einflüsse auf die Kirchenmusikreform Pius' X., 
i n : Der Zwiebelturm, 17. 1962 Heft 1 S. Ii—14. 
Sachs, Heinrich: Von der Töchterschule zur Mädchenoberrealschule, der Werdegang 
des höheren Mädchenbildungswesens in Weiden Opf., i n : Jahresbericht der 
Städt. Mädchenoberrealschule Weiden 1950/51, 27—48; 1951/52, 25—47; 1952/53, 
27—50. 
Salzl, Andreas: Schwandorf vor und nach dem „Schwarzen Einser", ein Blick in 
die Postgeschichte der Stadt Schwandorf i. Bay., i n : „Der Blasturm", Vereins-
zeitung der Briefmarkenfreunde Schwandorf i . Bay., Nr. 1/61, Schwandorf i.Bay. 
1961, 12 S. und Heimaterzähler 1962, S. 2. 
Salzl, Josef: Das Gerichtswesen von Schwandorf in seiner historischen Entwicklung. 
Facharbeit für das Lehramt an Mittelschulen MS. 1961, 40 S. 
—, Die ehemaligen Schwandorf er Stadtbrunnen, i n : Ileimaterzähler 1961, S. 74. 
Scharnagl, August Dr.: Dr. Karl Proske. Leben und Werk. Gedenkrede, gehalten 
anläßlich der Gedächtnisausstellung im Museum der Stadt Regensburg am 
18. Dez. 1961, i n : Der Zwiebelturm 17, 1962 Nr. 1 S. 2—4. 
Schellein, Hanns: „Um den Mehlmeißl" und die Wahrheit von den Flirschbergern. 
Kemnath-Stadt 1961. 
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Schenkl, Hermann u. Richter, Josef: Geschichte der Stadt Grafenwöhr. Grafenwöhr 
1961, 414 S. Gzl . 
Scherl, August: Der Raum Burglengenfeld auf Karten des 16. Jahrhunderts, i n : 
Heimaterzähler 1961, S. 13, 17. 
Schindler, Robert: Die Siebenschläfer; ihre Legende, ihr Kult, ihr Brauchtum, i n : 
Ostbairische Grenzmarken, Passau 5, 1961 S. 195—199. 
Schindler, Willy: Heimat-Chronik für das Jahr 1961, (Stadt Schwandorf, Landkreis 
Burglengenfeld, Landkreis Neunburg v. W . , Schwarzenfelder Raum), i n : Heimat-
erzähler 1961, 95 ff. 
Schmidmühlen: Porträt Erasmus Grassers, i n : Alt-Bayer. Heimat 1962 Nr. 3. 
Schmidt, Arthur: Die Naturwissenschaften in Regensburg, i n : Festschrift zur Er-
öffnung des Naturkundemuseums, Regensburg 1961 S. 19—27. 
Schmidt, Otto: Sorgen der Amberger Pfarrherrn und ihre Behausung. Aus der Ver-
gangenheit Alt-Amberger Pfarrhöfe, i n : Oberpfälzer Jura 1958 Nr. 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 19. 
—, Seit drei Jahrhunderten in Familienbesitz. Die Geschichte des Schlauderhofes 
in der Gemeinde Hiltersdorf, ebda 1959 Nr. 22; 1960 Nr. 1, 2, 3, 4. 
—, Amberger Dechanthof zwischen Gestern und Morgen, ebda 1961 Nr. 17. 
—, Beiträge zur Reformationsgeschichte Ambergs. Die Zeit von 1521 bis 1621 im 
Spiegel alter Kirchenrechnungen, ebda 1961 Nr. 7, 8, 12, 17. 25. 
Sclunitt, Joseph f: Oberpfälzer Kulturtafel. Bedeutende Oberpfälzer im Lichte der 
Kulturgeschichte. Herausg. von der „Oberpfälz. Arbeitsgemeinschaft Bayer. Nord-
gau" in Verbindung mit dem „Bayer. Nordgautag". Durchgesehen von Dr. Heinz-
Schauwecker und Karl Winkler. Vorwort und Nachruf von Dr. Friedrich Arnold. 
Ergänzung und Nachwort von Dr. Heinz Schauwecker. Kallmünz 1960. 
Schnaittenbach: Eduard Daniel Kick (3.2.1803 — 3.3.1880). Eine Festschrift der 
Kaolin- und Quarzsandwerke Eduard Kick, Schnaittenbach. Hsg. anläßlich der 
150. Wiederkehr des Geburtstages ihres Gründers. 3. Februar 1953. 
—, Eduard Kick. Kaolin- und Quarzsandwerke. Hsg. zum 125jährigen Bestehen. 
Schnaittenbach 1958. 
Schnelbögl, Fritz: Die Landeshoheit in der Herrschaft Rothenberg. Die Rekatholi-
sierung des Ländchens, i n : Altnürnberger Landschaft 6, 1957 Heft 2 S. 54 ff. 
—, Das Geheimnis des „Alten Rothenberg", ebda 1, 1952 Heft 1. 
—, Der älteste Besitzstand des Klosters Weißenolle, ebda 10, 1961 Heft 1/2. 
—, Kaiser Karl IV. oder der hl. Wenzel?, i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 S. 33—39. 
Schönere Heimat. Erbe und Gegenwart. Hersg. vom Bayer. Landesverein für Heimat-
pflege, München, 50 Jahrg. 1961. 
Schuster, Adolf Dr.: Franz Xaver Schönwerth. Sohn der Oberpfalz, i n : Was uns 
die Heimat erzählt, 1961 Nr. 12 und 1962 Nr. 1. 
Schuster, Franz Dr.: Die Schellenburg und die Choden, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 
S. 27—32. 
Schütz, Martin: Johann Michael Doser, ein Schnaittacher Bildhauer und Holz-
schnitzer im Zeitalter des Barocks, i n : Altnürnberger Landschaft 5, 1956 
Heft 3. 
Schwab, Ludwig: Die Kapitulation der Schweden in Regensburg, i n : Alt-Bayer. 
Heimat 1961 Nr. 6. 
—, Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer, ebda 1962 Nr. 3. 
—, Ein steinreiches Land — Die Oberpfalz, ebda 1962 Nr. 2. 
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Schwägerl, Anselm: Was steckt in den Os-ter-Namen? i n : Heimatcrzühler 1961, 
S. 53. 
—, Machtlwies, ein Beitrag zur Deutung des Ortsnamens, ebda S. 60. 
Schwägerl, Josej: Das Bild Schwarzen felds aus dein Jahre 1682, i n : Nabburger 
Volksbote 18. X. 1960. 
—, Dreihundert Jahre Posthalterei in Schwarzenfeld, ebda v. 12. X. 1960. 
Schwaiger, Georg: Katholische Kirche und evangelisches Christentum in Bayern, ein 
geschichtlicher überblick, i n : Stimmen der Zeit, Monatsschrift, Herder, Frei-
burg i. Br. 167. Bd., 1961, (5. Heft, Februar), S. 367—381. 
Schwarz, Ernst: Pfatler und Pfreimd, i n : V O 101, 1960/61 S. 203—206. 
ScIiwarzfiscJier, K.: Eine vor-roinanischc Taufkapelle in Roding, i n : Oberpfälzer 
Heimat 6, 1961 S. 39—49. 
Schwemmer, Willielm: Aus der Geschichte von Neuhaus an der Pegnitz, i n : Alt-
nürnberger Landschaft Nürnberg, Frankenverlag Lorenz Spindler 9, 1960 lieft 2. 
—, Burg und Amt Vcldcnstcin-Ncuhaus, i n : Schriftenreihe der Altnürnberger Land-
schaft, hsg. v. Fritz Schnelbögl, Bd. VIII, Nürnberg 1961. 
Schweppermann: Stammt Seyfried Schwcppermann aus dem Elsaß? Neue Forschun-
gen zur Herkunft des Feldhauptmanns Kaiser Ludwigs des Bayern, i n : Ober-
pfälzer Jura 1958 Nr. 8. 
—, Seine Gebeine ruhen im Münster zu Kastl. Berichtigungen geschichtlicher Irr-
tümer um Seyfried Schwcppermann, ebda 1959 Nr. 16—19. 
Seif erl, Johann: Genealogie Seifert, Heft 9 der Sammlung genealogischen Materials 
„Die Fundgrube", Korb'sches Sippenarchiv, Regensburg 1961, 16 S. 
—, Stammtafel Paritius, Heft 10 der o. g. Sammlung, Regensburg 1960, 30 S. 
Sieghardt, August: Sehenswertes Ilirschbach am Schwarzen Brand. Vom Hammer-
werk, Hammerhaus und von der Schloßkapelle, i n : Oberpfälzer Jura 1958 
Nr. 19, 20. 
—, St. Nikolaus geht durch die Oberpfalz. In der Diözese Regensburg gibt es 83 
Nikolauskirchen und Kapellen, ebda 1958 Nr. 22. 
—, Burgruine und Schloß am Schwarzen Brand. Von Hauscck nach Kirchenrcinhach. 
Die St. Ulrichskirche und ihre Kunstschätze, ebda 1958 Nr. 23. 
—, Walpoten von Zwcrnitz auf dem Steinwald, in: Heimaterzähler 1961, S. 77. 
—, Hohenburg und sein Schicksal, Gegenwart und Vergangenheit eines opf. Markt-
fleckens, i n : Nabtal-Kurier 7.3.1961. 
Simon, Matthias: Die evangelische Kirche (mit Kartenband) München 1960, — 
Historischer Atlas von Bayern, Kirchliche Organisation, erster Teil. 
Sparer, Friedrich: Alte religiöse Bräuche im Kreis Parsberg in der Oberpfalz, in : 
Der Zwiebelturm 16, 1961 Nr. 5 S. 110 f. 
Stadlbauer Ferdinand Dr.: Oberpfälzische Klostermedizin des 12. u. 13. Jahrhun-
derts, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 220—224. 
Stadlbauer, Georg: Die Entwicklung des Sportanglcrvercins Schwandorf vonl950— 
1960, in : Festschrift zum 11. Schwandorfer Anglerfest 1960, herausgegeben vom 
Sportanglerverein Schwandorf i. Bay.,/Schwandorf 1960, 12 S. 
Stangl, Karl: Geschichte der Burgruine Laaber und ihre Burgherren, in : Der Zwie-
belturm, 17, 1962 Nr. 1 S. 9—10. 
Straubing: Jahresbericht des hist. Vereins für Straubing u. Umgebung, 63, 1960. 
Aus dem Inhalt: 
Keim, Dr. J., Ausgrabungen und Funde von Straubing u. Umgebung; 
Walke, N. , Das römische Straubing; 
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Fink, P. W. , Zur Frage der Ahnen der Grafen von Windberg-Bogen; 
Keim, Dr. J., Das Kalendarium im Straubinger Zechsalbuch von 1375; 
Keim, Dr. J., Alte Straubinger Landtafeln (1425, 1465, 1490, 1510, 1525 mit 
Register) 
Aus dem Inhalt des 64. Jahrgangs, 1961: 
Keim, Dr. J., Ausgrabungen und Funde von Straubing und Umgebung; 
Enthüllung einer Gedenktafel für Ulrich Schmidl. 
Strewitzek, Hubert Dr.: Entwicklungsgeschichte des Landkreises Bogen. I. Besied-
lungsgeschichte, in : Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern, 
Landshut, 86, 1960 S. 5—36. 
Stroh, A. Dr.: Seit wann gibt es Wälder? , i n : Oberpfälzer Heimat 6, 1961 S. 11—14. 
—, Erster Steinzeitfund bei Weiden, ebda S. 72—75. 
—, Der Oberpfälzer Wald schon in der Steinzeit bewohnt, i n : Die Oberpfalz 49, 
1961 S. 118—120. 
—, Betrachtung eines Glockenbechergrabes bei Regensburg, ebda S. 280—283. 
—, Dem Gott des Weines geweiht. Zeugnisse der römischen Zeit im Regensburger 
Museum, i n : Alt-Bayer. Heimat 1961 Nr. 8. 
—, Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums Regensburg v. 1. Nov. 
1959 bis 31. Dez. 1960, i n : V O 101, 1960/61 S. 261—280. 
—, Die Vorgeschichte von Nicdertraubling, i n : V O 101, 1960/61 S. 281—284. 
—, Grab aus der Hallstattzeit bei Scherndorf, i n : Ileimaterzähler 1961, S. 34. 
Sulzbach: Ehem. Herzogsresidenz der Wittelsbacher (von August Sieghardt). Aus 
Sulzbachs großer Vergangenheit, i n : Oberpfälzer Jura 1958 Nr. 18, 19. 
—, Das Sulzbacher Grafengeschlecht in Oberbayern. Vor 850 Jahren gründete Graf 
Berengar das Kloster Berchtesgaden, ebda 1958 Nr. 22. 
—, Der sagenhafte Graf Ernst kam aus Holland. Stammten die Grafen von Kastl, 
Habsberg und Sulzbach von einem dänischen Wikinger ab? (von Karl Winkler), 
ebda 1960 Nr. 13,14. 
Sydow, Jürgen: Grundzüge und Probleme der Regensburger Geschichte, i n : Familie 
und Volk. Deutsche Zeitschrift für Genealogie, Neustadt (Aisch), 10, 1961 Heft 5. 
S. 445—454. 
—, Die Dekret-Handschriften der bayerischen Staatsbibliothek in München, i n : 
Studia Gratiana, Institutum Gratianum, Bononiae, volume settimo, 1959 S. 177— 
232. 
—, Mittelalterliche Kurientaxen aus den lateinischen Bistümern des Ostens und 
Südostens, i n : Ostdeutsche Wissenschaft. Jahrbuch des Ostdeutschen Kultur-
rates, München 7, 1959 S. 117—124. 
—, Von der regensburgischen Hochstiftsherrschaft Pöchlarn, i n : Der Zwiebelturm 16. 
1961 Nr. 8 S. 182 f. 
—, Patroziniumskunde und Handelsgeschichte, in Neue Chronik zur Geschichte u. 
Volkskunde der innerösterreichischen Alpenländer, Beilage zur Südost-Tages-
post, Graz Nr. 66 v. 5. 7. 1961. 
Theuern: Ein seltener Schul Veteran in Theuern (von R. Gerstenhöf er), i n : Ober-
pfälzer Jura 1958 Nr. 1, 2. 
—, Das Geschlecht der Portner von und zu Theuern (von Rudolf Gerstenhöfer), 
ebda 1958 Nr. 4, 5. 
—, Die Reihengräber bei Theuern (von R. Gerstenhöfer), ebda 1958 Nr. 7. 
—, In Theuern noch 50 Hausnamen gebräuchlich, ebda 1959 Nr. 2, 3. 
—, Das Hammergut Theuern im 19. Jahrhundert. Das verdienstvolle Geschlecht 
der Dorfner, ebda 1959 Nr. 6, 7, 8, 9. 
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—, Ungeschriebene Quellen für die Heimatkunde. Die Bedeutung der Flurnamen. 
Wanderung durch das Theuerner Gebiet, ebda 1959 Nr. 20,21. 
—, Ertragreicher Boden im unteren Vilstal. Aus der Geschichte der Forstberech-
tigten in der Hofmark Theuern, ebda 1959 Nr. 14, 15. 
—, Vor hundert Jahren erloschen die Feuer. Zur Geschichte des Eisenhammers 
Theuern, ebda 1960 Nr. 4, 5. 
—, Die Schule — das Sorgenkind der Landgemeinde. Dreimal Schulhausneubau in 
Theuern innerhalb von 130 Jahren, ebda 1961 Nr. 1, 2. 
Thiel, Matthias und Engels, Otto: Die Traditionen, Urkunden und Urbare des 
Klosters Münchsmünster ( = Quellen und Erörterungen zur bayer. Geschichte, 
NF Bd. 20), München 1961. 
Trautmannshofen: Trautmannshofen, München 1962 = Kunstführer (Schnell u. Stei-
ner) Nr. 756. 
—, Die älteste Marianische Wallfahrt der Oberpfalz, i n : Oberpfälzer Jura 1961 
Nr. 18. 
—, Neunhundert Jahre Trautmannshofen (von Franz Lehmeier), ebda 1958 Nr. 14. 
llhert, Günter: Die römischen Donaukastelle Aislingen und Burghöfe, Vlg. Mann, 
Berlin-Schöneberg 1959, 111 Seiten mit 3 Tafeln im Text, 2 Karten und 77 Ta-
feln. Ganzleinen D M 30,—. 
Velburg: Einiges aus den Kirchenbüchern der Stadtpfarrei Velburg (von Nikolaus 
Stolz), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 303—306. 
Vilhauer, Wilhelm: Die Jahreszeiten sind durcheinander geraten. Der Weihnachts-
verlauf in und um Weiden im Jahre 1961, i n : Was uns die Heimat erzählt, 
1961 Nr. 12. 
—, Dio Jahreszeiten gerieten durcheinander. Der Witterungsverlauf in und um 
Weiden im Jahre 1961, ebda 1962 Nr. 1. 
Vilseck: Starker rechtlicher Konnex mit dem Hochstift. Zur Geschichte des Bam-
berger Pflegamtes Vilseck im Mittelalter, in : Oberpfälzer Jura 1961 Nr. 9, 10, 13. 
Vogel, Christoph und Stang, Matthäus: Die Mappe des Landgerichts Burglengenfeld 
aus dem Jahre 1600 (HStAMü P 10856, 1—16), herausgegeben von Georg Klitta, 
i n : Ileimaterzähler 1961. 
Übersichtskarte S. 18; 1. Hirschwald, S. 23: 2. Vilshofen, S. 31; 3. Schwandorf, 
S. 36; 4. Wackersdorf, S. 38; 5. Grafenricht, S. 42; 6. Schmidmühlen, S. 47; 
7. Pottenstetten, S. 51; 8. Klardorf, S. 56; 9. Oder, S. 58; 10. Warmersdorf, 
S.64; 11. Ober-Dietldorf, S. 64; 12. See, S. 68; 13. Burglengenfeld, S. 75; 14. 
Leonberg, S. 78; 15. Holzheim, S. 83; 16. Pirkensee, S. 83. 
Vogel, Kurt: Die Pflege der Mathematik an bayerischen Benediktinerklöstern des 
15. Jahrhunderts, i n : Actes du IX. congrcs internat. d'histoire des sciences. 
Barcelona, Madrid 1960 S. 610—613. 
Völkl, Georg: Neuerscheinungen zur Geschichte der Oberpfalz und von Regensburg, 
i n : V O 101, 1960/61 S. 219—239. 
Volkert, Wilhelm: Thomas Bassus (1742—1815). Ein Graubündener Edelmann in 
Bayern, i n : V O 101, 1960/61 S. 121—146. 
Waldershof': Franz Michael Ritter von Wagner, Generaladministrator der Berg-
werks-Salinen- und Münzadministration. (Geboren 1768 in Waldershof) (von 
Franz Niesner), in : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 65—72. 
—, Aufschwung und Niedergang der Hausweberei in Waldershof (von Franz Nies-
ner), ebda S. 208—210. 
Waldkirch: Was uns Waldkirch erzählt (von Fritz Jahreiß) , i n : Was uns die Heimat 
erzählt, 1962 Nr. 1. 
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Waldmann, Daniel Dr.: Widukmds Berichte über Bayern, i n : Alt-Bayer. Heimat 
1961 Nr. 5. 
Was uns die Heimat erzählt. Heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer Nachrichten. 
Weiden. 
Webster, Charles u. Frankland, Noble: The Strategie air offensive against Germany 
1939_45. in der Reihe ..liistory of the Sccond World War" Vlg . I L M . Statio-
nary Office, 4 Bde, 1961. 
Weiden: Wir blättern in Schulstatistiken, i n : Was uns die Heimat erzählt 1961 
Nr. 3, 4 und 5. 
—, Weiden vergaß einen großen Sohn (Alois Ritter von Frank, Staatssekretär der 
Deutschen Reichsbahn), ebda Nr. 3. 
—, Reger liebte den sanften Paukenschlag, ebda. 
—, Landnahme zwischen zwei Naabflüssen, ebda Nr. 4. 
—, Das Handwerk im alten Weiden, ebda Nr. 6. 
—, So begann Weidens Industrie, ebda Nr. 6. 
—, Es war im Jahre 1861, ebda Nr. 7. 
—, Das gab es vor 100 Jahren, ebda Nr. 8. 
—, Die Stadt wollte den Bahnhof in die Scheibe, ebda Nr. 10. 
—, Alte Weidener Hausnamen, ebda Nr. 11. 
—, Nepomuk. Kapelle in neuem Glanz, i n : Der neue Tag vom 22. 9. 1961. 
—, Feiert Weiden 1970 das 700jährige Stadtjubiläum?, i n : Oberpfälzer Nachrichten 
v. 2. 3. 1962. 
—, Erlebte Geschichte vor drei Jahrzehnten in Weiden, ebda v. 7. 2. 1962. 
—, Kritischer Auftakt zum Eisenbahnbau, i n : Was uns die Heimat erzählt, 1961 
Nr. 7. 
—, Malerwinkel (Schätzler-Haus) in Weiden, ebda Nr. 8. 
—, Vom Adventskranz bis zum Sternsingen. Viel Brauch und Volksglaube vor 100 
Jahren bei den Oberpfälzern, ebda Nr. 11. 
—, Der Weidener Stadtschreiber Jakob Ayrer, ebda Nr. 12. 
—, Die Leimberger in Weiden (von A. Krauß) , ebda. 
Wciding: Weiding bei Schönsee. Beiträge zur Geschichte des Ortes, von Paulinus 
Fröhlich. Weidung 1956. 
Weiland, Irmela: Die Zahlenangaben in den erzählenden Geschichtsquellen des 
frühen und hohen Mittelalters. Diss. Halle 1956. 
Weiß, Antonia Ruth: Friedrich Adolf Trcndelenburg und das Naturrecht im 19. Jahr-
hundert. Band III der Münchener Historischen Studien, Abt. Neuere Geschichte. 
Herausgegeben von Franz Schnabel. X X und 151 Seiten. Verlegt bei Michael 
Laßleben in Kallmünz. Preis D M 12.—. 
Weiß, Fritz: Das Pfarreiwesen nach dem 30jähr . Krieg, i n : Oberpfälzer Jura 1959 
Nr. 1, 2. 
Weitzer, Josef: 17. April 1945, Bomben in Falkenau, Bomben in Schwandorf, i n : 
Heimaterzähler 1961, S. 27. 
Weltenburg: Eine Wanderung über die oberpfälzisch-niederbayerische Grenze nach 
Weltenburg (von Hermann xNeumeyer), i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 235—239. 
Wiedamann, Richard: Vom Pulver, von Büchsen und von Büchsenmeistern, i n : Der 
Zwiebelturm 15, 1960 Heft 1. 
—, Die Glockengießerfamilie Schelchshorn und ihre Regensburgcr Vorgänger, i n : 
Blätter des Bayer. Landesvereins für Familienkunde, 24, 1961 Nr. 2 S. 397—421. 
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—, Kurze Geschichte von Burg und Markt Donaustauf, in : Festschrift anläßlich 
der Einweihung der erweiterten Heilstätte. Donaustauf 1960. 
—, Kurze Geschichte des Kunst- und Gewerbevereins Regensburg, in : 35. Jahres-
schau Oberpfälzer und niederbayerischer Künstler und Kunsthandwerker 1961, 
Ausstellungskatalog, Regensburg 1961, 46 S., 24 Abb. 
—, Artillerie- und Zeugwesen der Reichsstadt Regensburg, i n : Der Zwicbelturm 
1960 Nr. 8. 
Wiercimok, Joachim: Die Territorialcrwcrbungen der Reichsstadt Nürnberg im 
Spanischen Erbfolgekrieg. Phil. Diss. Erlangen 1959, Mschr. (behandelt auch 
die Auswirkungen auf die Oberpfalz). 
Wild, Karl: Der Böhmerwald als Name in Geschichte und Gegenwart, i n : Ost-
bairische Grenzmarken, Passau 5, 1961 S. 207—225. 
Winkler, Karl: Stammten die Grafen von Kastl, Ilabsberg und Sulzbach von einem 
dänischen Wikinger ab?, i n : Die Oberpfalz 49, 1961 S. 188—192; 215—220. 
Wirthmann, Alfred: Zur Geomorphologie der nördlichen Oberpfälzer Senke. W ü r z -
burg 1961. 41 S. m. Kt. ( = W ü r z b u r g e r geographische Arbeiten lieft 9). 
Wolfsbach: Das ehem. Hammergut (von Rudolf Gerstenhöfer), In: Oberpfälzer Jura 
1961 Nr. 25. 
—, Dem großen Sohn Wolfsbachs zum 100. Todestag. Leonhard von Holler, ein 
hochverdienter Oberpfälzer (von Georg Widenbauer), ebda 1958 Nr. 5. 
Wörth a. d. Donau: Der Fall W ö r t h a. d. Donau — Rebellion oder Notwehr? Hersg. 
von der Stadt W ö r t h 1959. 
Zorn, Wolfgang: Die politische und soziale Bedeutung des Reichsstadtbürgertums im 
Spätmittelalter, i n : Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte 24, 1961 Heft 3 
S. 460—480. 
Zwicbelturm, Der: Monatsschrift für das bayerische Volk und seine Freunde, 16, 
1961. 
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